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en  la única voz  femenina dentro del grupo de poetas y que genera además una producción  tan 
abultada (determinada por  la demanda de  los  lectores) que se ve constantemente cuestionada y 
atacada  por  sus  pares varones,  quienes  dudan  de  la  autoría  de  sus versos  o  imitan  su  nombre 
para atraer su público. 
La  lira  popular  se  fue  instalando  en  las  incipientes  urbes,  tomando  la  tradición  de  los  poetas  y 
cantores  del  campo,  trasladando  el  lenguaje  oral  al escrito,  llegando  a  tirajes  de miles  de  hojas 
"imprentadas", que se distribuían y voceaban en  las  ferias,  las  fondas y  los suburbios por donde 
transitaban los miles de migrantes. Se desarrolló en un diálogo con los acontecimientos históricos y 
sociales relevantes de fines de ese siglo. 
Poetas  populares  relevantes  y  de  gran  producción  en  la  época  fueron  Bernardino  Guajardo, 
Nicasio  García,  Rolak,  Rosa  Araneda,  Juan  Rafael  Allende  y  Daniel  Meneses;  en  su  mayoría 
campesinos emigrados a Santiago. Algunos de  ellos  fueron cantores y poetas  simultáneamente; 
también ocurría que vendieran sus versos a  los cantores de  famosas  fondas en  la capital. Para 
este  último  caso, músicos  que  pagaban  a  los  poetas  por  sus  versos,  adquiriendo  la  propiedad 
literaria, surge la denominación: "versos ocultos". Los poemas fueron publicados entre 1865 y 1920 
aproximadamente. 
Expresión  situada  en  un  contexto  señalado  por  la  paulatina  legitimación  de  un  discurso 
modernizador  en  el  que  se  enfatiza  el  auge  del  papel  del  Estado,  la  tensión  laico­clerical,  la 
reconfiguración de ciertos aspectos de  la  identidad nacional derivada de  los problemas  limítrofes 




















que  llega a la ciudad y  la  reelabora. En  la  lira popular, el uso de  la escritura se constituye en un 
acto de  legitimación interna y externa, que cierra el campo en los dominios de un saber propio y 
único, pero retroalimentado de otros campos (literatura oficial, prensa). 
Poesía  que  aun  manteniendo  las  formas  rígidas  de  la  oralidad,  propias  del  mundo  rural,  se 
conforma  en  la  escritura  y  circula  en  el  escenario  de  la  urbe. En  sus  temáticas  no  se  describe 
principalmente  lo  rural  tradicional,  sino  un  sujeto  popular  nacional  que  niega  y  saca  de  su 
aislamiento hacendal al campesino para configurar la imagen de nación. 
Al interior de lo popular, la escritura se inscribe en un doble registro. Por un lado participa, junto a 








cronotopos presente en  los  textos no apela a  la bucólica rural, sino más bien a  las  imágenes de 
una urbe que recibe, sin previa modificación, al migrante que se inserta como agregado social en el 
nuevo espacio del pasaje, del mercado, del  conventillo, del portal  y el  rancho. Sin embargo,  las 




la  resignificación  de  los  roles  masculino  y  femenino,  debido  a  las  precarias  condiciones 
socioeconómicas que obligan a la desarticulación del orden tradicional. 
La ciudad se configura como  imponente icono. El portal, el zaguán, el pasaje: metonimia de una 
urbe  que  se  pretende  moderna,  pero  que  se  ve  señalada  por  su  propia  insuficiencia,  por  la 
incapacidad  de  acoger  la  irrupción  de  sujetos,  que  ya  comenzaban  a  poblar  sus murallas. Deja 
entrever todas las fisuras de ese proyecto; pieza clave de un imaginario, lugar real y simbólico en el 
cual se entrecruzan las tensiones de este sujeto. Este es el momento en que el ejercicio que lleva 
a cabo  la  lira popular, asentada ya en  los extramuros,  convoca a  toda una  red social que  reúne 
productores (poetas), texto, lectores, auditores y canto. 
La obra de Rosa Araneda, extensa y poco conocida, representa a cabalidad la lira popular de fines 
de  ese  siglo.  Su  escritura  se  establece  como  fronteriza  aun  dentro  de  un  género  que  presenta 
rasgos de marginación frente al canon literario. 
Representaciones de lo femenino 
Con  matices  transgresores  y  perpetuadores  el  sistema  sexo  género  de  fines  del  siglo  XIX  es 
asimilado por el discurso estético de esta poeta, conformando una figura híbrida. Por un  lado, la 




La  hablante  se  apropia  del  discurso  poético  desde  la  constatación  del  rechazo  que  el medio  le 










"La  poeta"  (como  ella  se  menciona)  insiste  en  proclamar  su  valía  como  hablante.  Enfatiza  la 
instauración  de  su  legitimidad  como  "hacedora  de  palabras"  en  un  ámbito  tradicionalmente 
masculino: la poesía y la escritura. 
La palabra escrita es su mayor arma de defensa: "Vuélvase mi pluma espada". 


























en  sus  distintos  ámbitos,  como  uno  de  sus  principios,  y  que  en  el  nivel  privado  implicaría  una 
autonomía  ética,  la  cual  aquí  no  está  entrando  en  juego.  Aparece  una  doble  valoración  de  la 
sexualidad  femenina, un  tanto ambivalente:  si por un  lado el deseo aparece como  lo grotesco y 




















El  cuerpo  asume  un  lugar  inestable  o  por  lo  menos  constantemente  resignificado.  Estas 
expresiones tienen relación con la representación de la mujer del fin de siglo, sentenciada en el eje 
mujer viciosa/mujer virtuosa,  siendo  las mujeres populares, por  su  forma de vida, muchas veces 


























También  se  presenta  la  imagen  de  la madre.  Redime  y  perdona.  La metáfora  de  la mater  que 
acoge, calma la angustia y sacia a un ser masculino. Se iguala el amor materno con el amor divino: 
ambos son redentores, confesores y castigadores. 
La  figura materna emerge  también  representando  rasgos  propios  de  la  tradición al  interior de  la 
familia: el oficio se mantiene y transmite de padres a hijos. Esta dinámica refuerza el papel de la 
madre como transmisora de conocimiento. Pero no es sólo aquél que se aporta con una primera 

































































Sin  duda,  la  evaluación  que  se  hace  para  estos  últimos  oficios  resulta más  benévola,  festiva  y 
menos ambivalente que para las nacientes ocupaciones femeninas. El contraste queda confirmado 







de  la capital. Así, según Gabriel Salazar,  "La desinhibición y naturalidad con que  las mujeres de 
pueblo trataban a los hombres en general puede apreciarse en las declaraciones de aquellas que 




Los  versos  de  Rosa  Araneda  retratan  de  qué  forma  debido  al  carácter  itinerante  de  la  vida  de 


















Los  poemas  dan  cuenta  de  los  códigos  de  seducción  puestos  en  práctica  o  más  bien 
representados estéticamente, que tienen mucho que ver con la errancia. 
No hay que olvidar que estas  relaciones de  pareja se desarrollaban en un contexto de crisis de 
roles  genéricos  ciertamente más  tradicionales  (la  vida  en  la  urbe,  las  nuevas  necesidades  y  la 
escasez  de  fuentes  laborales  para  los  varones)  y  de  opresión:  la  sociabilidad  popular  urbana  y 
centrada  en  una  mujer  independiente,  resultó  escandalosa.  Así,  se  aplicaron  severos 
disciplinamientos  sobre  la  mujer  popular,  que  fue  reglamentada,  reprimida  y  prohibida. 
Continuamente fue acusada de prostitución, de mantener "encierros" de hombres, de amancebarse 
impúdicamente. Cuando esto ocurría era deportada a la frontera, para servir "a mérito" en casa de 


























Para el hombre, en  tanto,  resultan condenables  también otra serie de actitudes. La  insolencia, el 
alejamiento de la razón. También es despreciable el hombre "calavera", "indiferente" y que golpea 
a  su mujer  "por  cualquier  cosa".  Se  hace merecedor  de  golpes  por  su  ebriedad,  por  presionar 
sexualmente a su mujer y por atrevido.







































autorial corporeizada,  la hablante apela a  la  recepción del  lector para dialogar con el afuera y el 
adentro,  proponiéndole  la  resignificación  del  objeto  textual.  Así  se  establece  una  suerte  de 
comunicación intersubjetiva: 
El  lector modelo,  en  tanto  lector  implícito  que  el  autor  sustenta  y  que  de  alguna  forma  aparece 
representado  en  el  texto,  en  estos  poemas  se  conforma  como  un  lector  colectivo,  definido 
socialmente como igual y, en esa medida interlocutor válido, al cual, además se le exige participar 
como cómplice y testigo. Así, se está proponiendo una pragmática diferente. El pacto de lectura se 
establece  no  sólo  sobre  la  base  de  ciertas  condiciones  textuales,  sino  también  a  partir  de 
supuestos socioeconómicos y culturales (Cfr. Sarlo­Altamirano, 1983). Por otro lado, la apelación a 
un  lector que,  indudablemente,  forma parte de su comunidad más cercana está planteando una 
adherencia a ciertos valores propios de la tradición. 
El  movimiento  muestra,  tanto  en  la  creación  como  en  la  transmisión,  una  nota  colectiva  y  un 
apegamiento a normas comunitarias. El hecho de que  la nota colectiva prime sobre  la  individual, 
robustece las condiciones más generales y más rígidas del código.
El público analfabeto, el  régimen de transmisión oral. La simplicidad y claridad de la información, 
contribuyeron  a  la  edificación  de  un  sistema  altamente  convencionalizado.  Se  tratará  del  más 
nutrido público que alcanza la literatura en todo el siglo XIX. 
El lector implícito de las décimas populares proyecta su sentido en varios ejes. Figura fundamental 
en  los  versos,  en  relación  al  efecto  de  oralidad.  Las  hojas  de  verso  eran  compartidas,  leídas 
muchas veces  colectivamente,  por  lo  tanto,  no  resulta  extraño  encontrar  en  los  poemas marcas 
dirigidas  a  un  interlocutor  oral,  como  una  manera  de  vincularse  también  con  aquéllos  que  no 
sabían leer. 
El discurso poético supone, además, que este lector comparte un determinado código lingüístico, 
que  tiene  que  ver más  con  un  léxico  forjado  en  la  vida  en  la  urbe  que  con  la marcada  habla 
campesina. La identificación de la función implícita de lector de estos textos, puede dar luces para 
vislumbrar  las  estructuras  de  comprensión  previa  y,  con  ello,  las  proyecciones  ideológicas  de 
determinados estratos de  lectores  (Cfr. Jauss, p.78). En este diálogo, el  lector explícito de estos 
versos,  diferenciado  histórica  y  socialmente,  está  señalado  por  el  momento  de  emergencia  y 





en  la  generación  de  nuevos versos,  ya  portadores  de  estas  recepciones. Una  clara muestra  de 
cómo  la  lectura  interviene  en  la  creación,  son  aquellos  poemas  en  los  que  se  evidencia  la 
conciencia de los poetas de ser leídos, por ejemplo, por otros poetas. 















paradojalmente­  a  partir  de  una  valoración  tradicional  de  los  cambios  sociales.  Una  de  las 
implicancias de estos elementos es  la constitución creciente en  los versos de un sujeto popular­ 
nacional.
